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Advances in development and application of shape memory alloy in textiles
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Abstract　An overview of the shape memory alloy addressed its shape memory effect in fancy yarns and kinesthetic fabrics and its
application to functional textiles.
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